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В умовах сучасного ведення бізнесу керівники суб’єктів господарювання різною мірою звертають увагу на соціальні 
проблеми, що складаються усередині підприємства. Ціллю дослідження є виокремити вітчизняні підприємства у найбільш 
характерні групи відповідно до типу їх соціально-кадрової політики. 
Автори дослідження пропонують ділити підприємства на чотири групи: 1) інертні, 2) прагматики; 3) стабільні; 4) 
демагоги. Такий розподіл підприємств є доцільним і для характеристики українських промислових підприємств [1].  
Група «Інертні» – це підприємства з кількістю персоналу, як правило, до 20 чоловік. Оскільки це здебільшого малі 
суб’єкти господарювання, то серед них дуже мало промислових. Недивно, що такі підприємства мало уваги приділяють 
соціальній політиці, так як у них майже немає проблем із забезпеченням кадрів, а завдання збереження трудового колективу 
відносяться до пріоритетів середнього ступеню важливості. 
Група «Прагматики» – це великі підприємства. Цей тип соціально-кадрової політики характерний для таких промислових 
галузей як металургія, електротехніка, машинобудування, металообробка. Такі підприємства висувають високі вимоги до 
персоналу. Крім того, як правило, вони мають проблему із забезпеченням робочою силою. Це більшою мірою підприємства, що 
працюють у периферійних регіонах. Такі суб’єкти господарювання фінансують набагато більше соціальних програм, аніж інші 
підприємства. Типовим представником цієї групи є українське промислове підприємство «ММК ім. Ілліча» (м. Маріуполь, 
Донецька обл.), яке займає лідируюче положення у металургійній галузі України за показниками виробництва металургії, 
обсягами сплачених податків, обсягом експортної виручки, кількістю зайнятих, рівнем розвитку об’єктів соціальної сфери 
(більше 22 об’єктів соціального призначення, що знаходяться у підпорядкуванні комбінату). 
Група «Стабільні» – підприємства з кількістю персоналу більше 3000 чоловік. Здебільшого представниками цієї групи є 
підприємства добувної промисловості, хімічної та нафтохімічної галузей. Такі суб’єкти господарювання, як правило, не мають 
проблем з набором персоналу та висувають середні вимоги до кадрів. При цьому для них характерна обмежена кількість 
інновацій у сфері управління персоналом. Але такі підприємства фінансують велику кількість соціальних програм, приділяють 
багато уваги соціальним питанням. Типовим представником цієї групи є ПАТ «Сумихімпром» (м. Суми, Сумська обл.) – 
підприємство хімічної галузі з кількістю персоналу більше 4000 чоловік. Має у підпорядкуванні 7 діяючих об’єктів соціальної 
інфраструктури. Є фактично містоутворюючим суб’єктом господарювання обласного центра.  
Група «Демагоги» – здебільшого середні (300-1000 працівників) та малі (20-50 працівників) підприємства. Вони мають 
найбільші проблеми із забезпеченням кваліфікованою робочою силою. Для них дуже важливим є збереження сталості трудового 
колективу. Для підприємств цієї групи характерна велика кількість інновацій у сфері управління персоналом (майже стільки ж, 
скільки і у підприємств групи «Прагматики»), але кількість соціальних програм, які вони фінансують, менше середнього. 
Типовим представником цієї групи є ПАТ «Факел» (м. Фастів, Київська обл.). Це середнє за кількістю працівників (більше 300 
чоловік) підприємство машинобудівної галузі.  
У таблиці 1 показано відмінності між підприємствами описаних у груп у частині фінансування ними корпоративних 
соціальних програм. 
 
Таблиця 1 – Деякі корпоративні соціальні програми підприємств за типами соціально-кадрової політики 














Група «Інертні»      
Група «Прагматики»      
Група «Стабільні»      
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Примітка (позначення у таблиці):  
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                                      середні за частотою використання;  
                                      




Можнастверджувати, що така типологія підприємств за соціально-кадровою політикою є способом їх реакції на 
ситуацію, що складається у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємств [2]. Положення на ринку підприємств, що 
входять у групи «Стабільні» та «Демагоги», є відносно стабільним. Для підприємств групи «Інертні» характерна «кризова» 
модель соціально-кадрової політики. Підприємства групи «Прагматики» мають гарне економічне становище, щоб здійснювати 
максимальні обсяги інвестицій, у т. ч. у соціальний розвиток регіону свого місцезнаходження. 
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